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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Dana 
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Bagi Hasil 
Sumber Daya Alam terhadap Alokasi Belanja Daerah. Variabel yang diteliti yaitu 
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi 
Hasil Sumber Daya Alam . 
Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Jawa 
Tengah pada Tahun Anggaran 2008-2012. Dengan menggunakan metode purposive 
sampling, diperoleh sampel sebanyak 49. Metode yang digunakan adalah metode 
analisis regresi berganda dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil analisis membuktikan 
bahwa : Pertama secara simultan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, 
Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam berpengaruh 
terhadap Alokasi Belanja Langsung pada Kab/Kota di Propinsi Jawa Tengah. Secara 
parsial  Dana Alokasi Khusus , Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap 
Alokasi Belanja Langsung pada Kab/Kota di Propinsi Jawa Tengah, sedangkan Dana 
Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam tidak berpengaruh terhadap 
Alokasi Belanja Langsung pada Kab/Kota di Propinsi Jawa Tengah. Kedua secara 
simultan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan 
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam berpengaruh terhadap Alokasi Belanja tidak 
Langsung pada Kab/Kota di Propinsi Jawa Tengah. Secara parsial Dana Alokasi 
Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap 
Alokasi Belanja tidak Langsung pada Kab/Kota di Propinsi Jawa Tengah, sedangkan 
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja 
tidak Langsung pada Kab/Kota di Propinsi Jawa Tengah 
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